



Mauritius egyáltalán nem tartozik az 
afrikai kontinens tipikus szigetei közé. Né-
hány szempontból – melyek közvetlenül 
Afrikához kapcsolják –, elmondható, hogy 
specifikusan ehhez a földrészhez tartozik, 
de ezek a jellemzők olyan tulajdonságokkal 
társulnak, melyek meglehetősen távol esnek 
Afrika országaitól. 
A Mascarane-szigetetek Mauritius, 
Reunion, Rodrigues, Cargados Carajos va-
lamint Nazareth, Saya de Malha szigetekből 
és Soudan sziklazátonyból álló szigetcsoport. 
Ezen területek az Indiai-óceán déli részén, 
Madagaszkártól keletre találhatóak. Ami a 
kapcsolatokat illeti, Mauritius annak ellenére, 
hogy a szárazföldtől elkülönül, még mindig 
inkább Afrika részének tekintett sziget.
Éghajlati szempontból Mauritius, kü-
lönösen nyáron, más afrikai országok éghaj-
latának tükörképe. A trópusi fekvése miatt 
éghajlata nedves, és egész évben élvezhe-
ti a 18 Celsius-fok feletti hőmérsékletet. 
Ugyanakkor nincs olyan száraz idő vagy 
szárazságok, mint a tőle nyugatabbra fekvő 
kontinentális országokban. Ciklonok a nyár 
alkalmi látogatói, míg az anticiklonok télen 
érezhetőek. 
Az alábbiakban ismerkedjünk meg rö-









Történelem és politikai viszonyok
Mint a világ más részeinek, a szi-
get történelme önmagában is sajátságokkal 
bír. A sziget léte először az arab és a dél-
csendes-óceáni hajósok között volt ismert, 
de legelőször a portugálok látogatták meg. 
1598-ban a fűszerúton Indiába hajózó hol-
land tengerészek kerültek a szigetre, ami 
annak egyben a benépesülését is jelentette. 
Abban az időben jellemző kemény időjárási 
viszonyoknak köszönhetően a hollandoknak 
el kellett hagyniuk a kis szigetet, üresen 
hagyva azt a franciáknak, akik ugyanakkor 
birtokba vették a szomszédos Reunion szi-
getét is. A terület feletti fennhatóság gyakran 
okozott vitát a britek és a franciák között, s 
ez az ellentét néha fegyveres összecsapásba is 
torkollott. Végül, mint Afrika déli részének 
jelentős területe, a brit korona fennhatósága 
alá került, akik 1968-ig uralkodtak, amikor 
Mauritius elnyerte függetlenségét.
Mauritius politikai rendszerének alapjai 
főleg a britektől származnak, melyet még a 
függetlenség elnyerése előtt hoztak létre. Az 
új kormányt öt évre választják. A politikai és 
kulturális sokszínűség ellenére, a politikai 
küzdőtér elég demokratikusnak és szilárdnak 
tűnik.
Más afrikai országokhoz hasonlóan, 
Mauritius tagja az Indiai-óceán Bizottságnak, 
a Déli-Afrikai Fejlesztési Közösségnek, a Brit 
Nemzetközösségnek és a Franciabarát Szer-
vezetnek. A kormányzat az afrikai nemzetek 
közül megszerezte a legelőkelőbb helyezést 
a politikai részvétel és emberei jogok érvé-
nyesítése, valamint a fenntartható gazdasági 
fejlődés rangsorában és minden tekintetben 
legmagasabb mutatókat produkálja.
A gazdasági élet alapja a hollandokra 
vezethető vissza. A függetlenséget követően 
is fennmaradt a mezőgazdaságra alapozott, 
alacsony jövedelmet biztosító gazdasági szer-
kezet. Az 1970-es évek elején miután a helyi 
kormányzat átvette az országot a britektől, 
gazdasági reformokat léptetett életbe, ame-
lyek a különböző területek felemelkedését 
segítették elő, s további fejlődésre ösztönöz-
ték az országot. Míg más afrikai országok 
gazdasági életét még mindig a mezőgazdaság 
túlsúlya jellemzi, Mauritius az 1970-es évek 
elején sokoldalúvá kezdte átalakítani gazda-
ságát exportra termelő övezetek létrehozá-
sával. Ezek a zónák ipari területek, melyek 
kapcsolatban állnak a szigetre települt, főleg 
exportra termelő külföldi társaságokkal. Ez 
alacsonyabb költségeket jelent a társaságok-
nak és ugyanakkor adó formájában jövedel-
met jelent az államnak.
A turizmus fejlődése még a gyarma-
ti időszakban a britekkel kezdődött, majd 
1968 után lendült fel. A további fejlődést a 
beruházásokat végző társaságoknak tulaj-
donítják, amelyek a szállodák és turisztikai 
létesítmények számát növelték. Jelenleg az 
informatikai szektorban láthatunk fejlődést. 
A sziget közepén két „kiber-torony” épül 
kínai és indiai beruházóknak köszönhetően. 
A kormányzat jelenlegi terve, hogy a szigetet 
átalakítsák úgynevezett „kiber-sziget”-té.
A sziget népessége 
Az országban sokféle, a világ különbö-
ző tájairól érkező bevándorló telepedett le. 
Ezek alapján négy fő népcsoport található: 
kreolok, indiaiak, európaiak, kínaiak. Ezek a 
rabszolgák, a szerződéses munkások, kínaiak 
és az európai gyarmatosítók leszármazottjai. 
Az etnikai sokszínűség egyenes következ-
ménye, hogy több nagy világvallás van jelen 
a szigeten: hindu (52%), római katolikus 
(28,7%), muzulmán (16,6%). Ezek a vallások 
szabadon gyakorolhatóak, és a vallásokhoz 
kötődő jeles napok ünneplése is szabadon 
történik. A hinduk és a muzulmánok főleg 
az indiaiak és a kreolok közül kerülnek ki, 
míg római katolikusok zöme az európai és 




getországban kisebbségben lévő vallásokat 
is számon tartanak, mint a buddhista és a 
szikh vallást.
A hindu, urdu, bhojpuri, tamil, telegu 
és maratha nyelveket az indiai származású és 
kreol lakosság tanulja és beszéli. Ezt a nyelvi 
sokféleséget az okozta, hogy India külön-
böző részeiről érkeztek bevándorlók Mau-
ritiusra. Az indiai nyelvek közül a legtöbbet 
használt a hindi, az urdu és a bhojpuri, bár 
az utóbbi nyelvet beszélők száma fokozato-
san csökken. A többi nyelv főleg kulturális 
szempontból fontos, noha a média jóvoltából 
bizonyos esetekben igen széles körben nép-
szerűsítik azokat.
Az ország hivatalos nyelve az angol, bár 
mauritiuS a térképen




a közvetítőnyelvként a francia szolgál, míg 
legtöbb lakos által beszélt nyelv a kreol: egy 
francia nyelven alapuló dialektus, melyet ál-
talában a rabszolga lakosság beszélt a francia 
gyarmati időkben. 
Kulturalis sokszínűség
A népesség sokfélesége miatt Mauri-
tiuson sokféle hatás érvényesült a lakosság 
különböző szegmenseinek hasonló, ugyan-
akkor eltérő életmódjának kialakulásában. 
Mauritius konyhája a kínai, indiai, kreol és 
a francia ételek keveréke. A gyorsételek, mint 
az olajos, indiai módon készült sütemény, 
sült tészták, halgolyók és a hagyományos 
francia baguette rendszerint az átlagpolgár 
napi étrendjéhez tartozik. Jellemző ital a cu-
kor erjesztésével előállított rum. Afrikai gyö-
kerekből nőtt ki a hagyományos mauritiusi 
tánc, a sega, amelyet a „ravane”-nak nevezett 
hangszerrel kísérnek (ravane: dobhoz hason-
ló, kecskebőrből készített hangszer).
y. g.
